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\ e ía Wotj inf ia Ve L e ó n 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«te BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamenre, para su encuaderna-
dóQ, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
Adminis t ración P r o y i n c i a l 
Diputación Prov inc ia l de L e ó n . — 
Distribución de fondos p o r c a p í t u l o s 
M mes de Junio de 1938. 
^ance de las operaciones de conta-
widad realizadas hasta el d í a 28 del 
m<* de Febrero ú l t imo . 
f i s t rac ión de Rentas P ú b l i c a s 
de la Provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
^0t5ÍSÍñr. 
de bie Pr0vincial de i n c a u t a c i ó n 
^ de L e ó n . - A n u n c i ó . 
^ d e í ^ e n d a de l a p r o v i n -
^ ó n ^ ^ ^ i a l de E s t a d í s t i c a de ' 
A« uncios. 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E L E O N 
A Ñ O D E 1938 Mes de J u n i o 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que para satisfacer las ob l igac iones 
de este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p r e v i e n e n las 
d ispos ic iones vigentes. 
Cap í tu los 
1. ° 
2. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11 . 
14. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obl igac iones generales. . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
Persona l y m a t e r i a l 
S a l u b r i d a d e H i g i e n e 
Benef icenc ia 
As is tenc ia soc ia l 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Obras p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
Devo luc iones 
I m p r e v i s t o s 
TOTAL. 
Resultas. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
10.410 66 
1.333 33 
4.282 75 
35.357 60 
» 
107.736 79 
1.666 66 
2.791 66 
53.372 23 
166 66 
83 33 
666 66 
217.868 33 
1.669.31 27 
1.887.199 60 
V;, 
^ U e L e ó n ^ A n u n d o . 
cío 
I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas u n m i l l ó n ochoc ien tas ochen ta 
y siete m i l c ien to noven ta y nueve pesetas c o n sesenta c é n t i m o s . 
L e ó n , 8 de J u n i o de 1938.—El I n t e r v e n t o r . — C á s t o r G ó m e z . 
SESIÓN DE 10 DE JUNIO DE 1938—(SEGUNDO AÑO TRIUNFAL). 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en e l 
BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, R a i m u n d o R. de l v a l l e . — E l Secretar io , 
J o s é P e l á e z . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . D E L E O N 
INTERVENCIÓN DE PONDOS E J E R C I C I O D E l 9 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 28 de Febrero de 
I N G R E S O S 
1. ° Rentas . . . . . . . 
2, L Bienes provinciales. . . . . . . . . 
S,1' Subvenciones y donativos 
Legados y mandas . . . . . . . . . 
5v¿ Eventuales; extraord;narios e indemnizaciones. 
6 . ° Contribuciones especiales. . . . . . . . 
7. ° Derechos y tasas. . . . 
S.1- Arb i t r ios provinciales . 
9.° Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . . 
10 Cesiones de recursos municipales . . . . . 
11 Recargos provinciales . . . . . . . 
12 Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s . . . . 
13 C r é d i t o provincial . 
14 Recursos especiales. 
15 Multas 
16 Mancomunidades interprovinciales . . . . > 
17 Reintegros • . . . . . 
18 F'anzas y depósi tos . , 
19 Resultas 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
Pesetas Cts 
TOTALES 
G A S T O S 
1. ° Obligaciones generales. 
2. ° R e p r e s e n t a c i ó n provinc ia l 
3. ° V i g i l a n c i a y seguridad. . . . . . . . 
4. ° Bienes provinciales 
5. ° Gastos de r e c a u d a c i ó n . 
6. ° Personal y mater ial 
7. ° Salubridad e higiene. . . . . 
8. ° Beneficencia 
Asistencia social 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
Obras públ icas y edificios provinciales. . 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montes y pesca . 
Agr i cu l tu ra y g a n a d e r í a 
C r é d i t o provincia l . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . 
Devoluciones . . 
Imprevistos . 
Resultas 
9 .° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
TOTALES .. 
60.511 
170.326 
12.200 
3.500 
8.000 
867.281 
1.005.159 
75.000 
112.372 
5.000 
295.068 
2.860.147 
5.474.568 
124.928 
16.000 
51.393 
424.291 
1.292.841 
20.000 
33 500 
640 466 
2.000 
1.000 
8.000 
2.086.303 
¿3 
01 
4.700.723 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
1.127 
563 
1 651 
3 198 
590.142 
65 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
596.682 
16.231 
935 
46.552 
42.998 
1.967 
4.472 
20 
» 
» 
» 
44 
12 
44 
85 
23 
> 
> 
» 
92 
> 
48 
10 
3 500 
104.280 
2J).937 
867.281 
1.004.5% 
75.' 
112.372 
3. 
291.870 
2 270 005 
4.877.Í 
108 696 
15.065 
51. 
377.738 
1.249. 
18 03i 
33.500 
635 994 70 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha , 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts 
596 682 
220.937 
375.745 
En L e ó n , a 28 de Febrero de 1938.—(Segundo A ñ o Tr iunfa l ) .—El Interventor. Cástor Gómez.-
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 30 DE MARZO DE 1938.—(SFGUNDO AÑO TRIUNFAL) ^ 
Enterado, y publlquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos l e g a l e s . — E l Presidente, Raimundo 
Secretario, José Peláex. 
Vil"' 
3 
^ ¡ t i i a c í A n de Renías públicas de la provincia de León 
^ ^ ^ v j de los i ndus t r i a l e s dec la rados f a l l i d o s que se p u b l i c a en c u m p l i m i e n t o de l o d ispuesto en la Base 44 
^ a r t í c u l o 158 del Reg lamen to 
NOMBRES 
G e » « r a . -
S S n o M a r t i n 
insé Baitia . • • • • 
intonio Rodr íguez 
Víctor García Mal lo 
El mismo . • • • • • • • 
joséDuarte. 
Pedro Penaos 
Feliciano Prieto 
Silvio Valencia 
Anastasio Pé rez . • • . 
Secretario Juzgado m u n i c i p a l 
El mismo 
Dámaso Suárez 
"Facundo E s t é b a n e z . . . . . 
Angel Izquierdo 
El mismo 
Emilio Irazábal 
Isidoro Izquierdo 
Lino Martínez 
Francisco S a n m a r t í n 
Baltasar Matanza 
Higinio Reyero 
Benito Calvo 
Rufino Salagre 
Crescencio Aguado 
Jesús Cantero 
Eladio G, González 
painel de Lera . . 
Hiciano Mart ínez 
j;ancisco Mata 
fadio R . G o n z á l e z . . ] 
Jesus Santos.. 
• ^ S f e r z a S á n c h e z . . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A r d ó n . . . 
B e m b i b r e 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
B e r l á n g a . . . . 
Boca de M u é r g a n o . . . 
G is t i e rna 
I d e m 
Paradaseca , . . 
I d e m 
Sabero 
Santas Mar tas 
I d e m . . . 
I d e m 
I d e m 
Sobrado . . . . . . . 
I d e m : 
V a l d e l u g u e r o s . . . . ; . . . , 
Va lde ras 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . 
I d e m 
í d e m 
V a l d e v i m b r e 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m ; 
I d e m ; 
I d e m 
L e ó n 
I d e m 
I d e m 
Industria 
Carrero 
F e r r e t e r í a 
Café 
I d e m 
T r a t a n t e made ra 
Comest ib les . . . . 
A b a c e r í a 
Te j idos 
C o n f i t e r í a 
C o m e s t i b l e s . . . . . 
í d e m 
C a f é 
Comest ib les . . . . 
Ca fé 0,30 
V e n t a paja . . . . 
Sastre 
Secretar io 
I d e m . . 
T a b e r n a 
Carne d í a merd0. 
M o l i n o 
Sal to de agua . . . 
A l b a r d e r o 
F a r m a c i a 
S u r t i d o r g a s o l i n a 
E . Huevos 
T a b e r n a 
C o m i s i o n i s t a . . 
Re lo je ro 
Car re te ro 
A b o g a d o . . . . . . . 
Drogas M e n o r . . 
V . Calzado 
H e r r e r o 
Fbca . gaseosas .. 
T a l a b a r t e r o 
V. Calzados 
Cofrero 
V e n t a F r u t a . . . . 
C. H n é s p e d e s . . 
T . C a r r o c e r í a s 
A ñ o 
1937 
1936 
1935 
1937 
» 
» 
» 
» 
» 
1936 
» 
1937 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Trimestre 
Importe 
Pesetas 
44 36 
590 00 
36 48 
15 86 
323 55 
25 52 
16 64 
133 22 
58 68 
49 90 
127 56 
28 55 
57 10 
57 10 
47 58 
25 38 
72 10 
72 10 
28 74 
21 54 
32 70 
3 26 
14 86 
98 06 
50 54 
124 79 
14 27 
50 57 
12 69 
22 18 
182 72 
237 90 
60 26 
31 72 
46 79 
35 38 
72 96 
31 72 
342 58 
85 64 
300 63 
on' 15 de Juni0 de 1938. 
" l e n e s j e j j B í í n 
^ c o * / N U N C I O S 
S ^ ^ l ^ ^ e o n r p r e v e n i d o 
de igg6: ¿e l Decreto de 10 
^ LeXpedienfe\hrfKmandado ins -
e f ^ s a b i l i f a ^ ^ e d e c l a r a c i ó n 
Pr ie t0ec^.de B o ñ a r ; J u a n 
^Xo-enar y M a r r l n ° de Candane-
^ h ? 0 ^ ^ G a r c í a G o n z á -
S ^ í ^ d o de esta p r o v i n -
^ n ^ r ^ Z ^ ^ e z ins-
de U V e c U ¿ stancia e ins -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú b l i c a s , M a n u e l Osset. 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a A n -
gel Vacas A r g ü e l l o , vec ino de Santa 
L u c í a de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
mera in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re t a r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra 
Inocen te Grande G a r c í a , vec ino de 
Fabero , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
mera i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de V i -
l l a f r anca de l B ie rzo . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938.-(Se-
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t i c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a L a u -
reano A lva rez Diez, vec ino de Santa 
M a r í a de l S i l , de esta p r o v i n c i a , ha-
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de Ponfe r rada . 
Así l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a M a -
n u e l G o n z á l e z A l o n s o , vec ino de 
Pueb l a de L i l l o , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a ins t anc ia e i n s t r u c c i ó n 
de R i a ñ o . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
* * 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a 
Gregor io Diez F l ó r e z , v e c i n o de M a -
tueca, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re t a r io de que cer t i f ico , 
L e ó n , 11 de J u n i o de 1938—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
Tesorería de Hacienda de la 
provincia de León 
A N U N C I O 
D a n d o c u m p l i m i e n t o a l o precep-
t u a d o en el p á r r a f o 5.° de l a r t í c u l o 
75 de l vigente Es ta tu to de Recauda-
c i ó n , esta T e s o r e r í a acuerda la aper-
t u r a de cobranza de patentes n a c i o -
nales de a u t o m ó v i l e s de l 2 .° semes-
t r e y tercer t r i m e s t r e de o r d i n a r i a y 
acc iden t a l desde el d í a 1.° de J u l i o 
p r ó x i m o a l 15 de d i c h o mes, a m b o s 
i n c l u s i v e , en la c a p i t a l (Serranos, 2ó) 
y su p r o v i n c i a , deb i endo proveerse 
de d i c h o d o c u m e n t o s in esperar a 
que los recaudadores r ea l i cen l a co-
b ranza a d o m i c i l i o , toda vez que este 
p r o c e d i m i e n t o no se h a l l a en v i g o r 
pa ra esta clase de t r i b u t o . 
T r a n s c u r r i d o el p lazo s i n haberse 
p r o v i s t o los con t r i buyen te s que fi-
g u r a n en los d o c u m e n t o s cobra to -
r ios , i n c u r r i r á n en el a p r e m i o del 20 
p o r 100 que se r e d u c i r á a l 10 por 100 
si r e a l i z an el pago d e n t r o de los diez 
d í a s s iguientes a los s e ñ a l a d o s para 
la cobranza v o l u n t a r i a . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s a quienes afec-
ta la patente n a c i o n a l , d e b e r á n p ro -
veerse de d i c h o d o c u m e n t o en las 
of ic inas recauda tor ias de la c a p i t a l y 
zonas respectivas. 
L e ó n , 22 de J u n i o de 1938.—II A ñ o 
T i r i u n f a l . — E l Tesorero de H a c i e n -
da, M i g u e l Alvarez .—V.0 B.0: E l De-
legado de H a c i e n d a , P i t a d o R e g ó . 
es iadis l icos referentes al 
la p o b l a c i ó n no sufran m ^ ' 
Sección Profinclal 
de Estadística de León 
E n el BOLETÍN OFICIAL cor respon-
d ien te a l d í a 2 de l co r r i en t e se 
i n s e r t ó u n a c o m u n i c a c i ó n de esta 
Jefa tura , d a n d o cuenta de las r e c t i f i -
caciones de l p a d r ó n de hab i t an te s 
de 1937, que h a b í a n s ido e x a m i n a -
das y a las que h a b í a prestado m i 
c o n f o r m i d a d , conced iendo u n p lazo 
de q u i n c e d í a s a los respectivos A l -
caldes, pa ra proceder a l a recogida 
de los d o c u m e n t o s existentes en esta 
o f i c ina , r e l ac ionados c o n d i c h o ser-
v i c i o , p r o p i e d a d de las respectivas 
Corporac iones m u n i c i p a l e s . 
Y c o m o qu ie ra que a lgunos de los 
A y u n t a m i e n t o s n o h a n reg ido l a 
d o c u m e n t a c i ó n c i t ada , se les p a r t i -
c ipa que h o y se depos i tan en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos de esta 
cap i t a l , pa ra su r e m i s i ó n a los respec-
t ivos des t ina tar ios , que son los A l c a l -
des de los A y u n t a m i e n t o s que se 
expresan en la a d j u n t a r e l a c i ó n . 
L e ó n , 22 de J u n i o de 1938. ( I I A ñ o 
T r i u n f a l ) — E l Jefe de E s t a d í s t i c a , 
J o s é Lemes . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
B o ñ a r . 
Gu sen dos. 
Vegaquemada . 
o 
o o 
Servicio demográfico 
C o n el fin de que los se rv ic ios 
en to rpec imien tos , r e c o m i e n ^ ^ 
cazmente a los s e ñ o r e s JueCe eíU 
cipales de la p rov inc ia , o S 
c i n c o de l mes p r ó x i m o ^ 61 día 
r e m i t i r a l a of ic ina de m i SlrVai1 
bo le t ines corresnnnri^^^. los boletines correspondientes a 1 g • 
cripciones del movimiento d e ? ' ^ 
blación, registrados en el me^V0" 
L e ó n . 25 de T n ^ . ^ ^ U a l . L e ó n , 25 de J u n i o de 1938!!'al 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . ^ E l J¿fe ^ 
E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
Por el Presidente d é l a J u n t a d 
m i m s t r a t i v a del pueblo de PolvorP 
do . A y u n t a m i e n t o de Burón, se ha 
presentado ins tancia solicitando sea 
m o d i f i c a d a la i n s c r i p c i ó n en el Ca-
t á l o g o de montes de Ut i l idad Públi-
ca de la p r o v i n c i a de León, del 
m o n t e d e n o m i n a d o «Pedroya», nú-
m e r o 449, c o n los l ími t e s que se es-
tablecen en la Real orden de 7 de 
M a y o de 1924, como de la propiedad 
exc lus iva e independiente de los 
pueb los de L a r i o y Polvoredo. 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
en u n plazo de t reinta días, a contar 
de la fecha de in se rc ión de este 
a n u n c i o en el BOLÉTÍJÍ OFICIAL de la 
p i o v i n c i a , puedan los pueblos inte-
resados y cuantos lo estimen opor-
t u n o , presentar los documentos que 
j u z g u e n pert inentes para la defensa 
de sus derechos en la Alcaldiade 
R i a ñ o y en las oficinas de este Dis-
t r i t o Fores ta l . . ' s s 
L e ó n , 18 de J u m o de 1938 .^ 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . - E l Ingeniero 
Jefe, L u i s Ar i a s . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Sindícalo de Riegos de 
tíeJrWáo 
A n u n c i o ordi. 
Se convoca a Junta gene ^ 
n a d a , a los p a r t í c i P e S ^ lulio 9 ^ 
cato, para e l d í a 10 ^ U e n f 
m o , a las once de d a r a ^ 
l o c a l de costumbre, para del pr; 
n o c e r l o s ^ f ^ l f ^ c ^ ^ 
m e r semestre del ano en ^ cas0i d* 
m e n , y a p r o b a c i ó n , ei ^ 
los m i s m o s . . „ asuntoS 
T a m b i é n se trataran ^ 
t r á m i t e . 1 , _ núinerPQ aüe-
Caso de no haber n ^ 
c í e n t e , la segunda con ^ a ja 
da s e ñ a l a d a para ei ^ 
m a hora- n Aa Tunio de W^-Vegue l l ina , 23 d e J n ^ preSld 
I I A ñ o T r i u n f a l . -
lez. 
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